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Recognition of Academic Achievement 
I 
Freshman Assembly Program ~ 
December 7 , 1966 
10:20 A.M. 
E.A. Diddle Arena 
Western Kentucky University 
• I 
PROGRAM 
D r . Raymond L . Cr avens, Pre aiding 
E . A. Diddle Arena 
December 7, 1966, 10 :20 a.m. 
Processional . Claude E . Rose 
Invocation. Dean Dcro Downing 
Announcements D r . Raymond L. Cravens 
Program. . Mr. John Adams 
Recognition of Honorees: 
Woodrow Wilson Fe llowship Nominees . 
Or. James Davis 
Frcshmen chosen for I iono r !! Prog ram . 
D r. Elsie Dotson 
Sophomores, Juniors and Senior!! with a point 
,Handing of 3. :} and above Dr . Cravens 
Sophomore and Junio r with highest 
point standing 
Scholar of the University 
Presentation of Medallion 
Intr oduc t ion of Spe aker. 
Address . 
Dr. Cravens 
D r. Crave ns 
Dr. Cravens 
. Mr . David Ca r te r 
P r e8ident , Honors Program 
Dr . Carl Hill, 
President , Kentucky State College 
Mardhalls: John Hopkin Noel Ill, Marvin E . Clark, Charles Michael 
Harrell, and RIcha rd LouIS Ziegler. 
On behalf of the faculty 1 extt'nd c,mgratulationll to pJU for 
havlny b('('n sc\ected to participate in the Honors Prog r am. This i" 
an honor which you have earned hecau!!e of your intellectual maturity 
and your schola r ship . Your pcrllonai quest fo r c·xcellcnce 8crves as 
an Impor tant example to your fellow students and contri bu tes signifi-
cantly to the intellectual atlnOilphcrc of t he Hill. 
Dr. Raymond L. Cra\'~'ns 
Vice PreSident for Academic Affairs 
and Dean of the Facu lties 
HONORl:.~S 
WOODROW WILSON FELLOWSI-llP NOMINEES 
royo H. B r own 
f1l11othy Cantr.-I I 
Peter D. Crawfo r d 
James Diuguid 
James E. Gage 
Donna K. lIarns 
Alan C . H~dgespeth 
Ann Suzette Morrow 
Denni. Wayne Pe trie 
Radford W. Sallel' 
Marga r et Si<ldens 
Charles Wl'ave r 
Judith Williamll 
FRESHMEN- HONORS PROGRAM 
Acuff, Judith Anne 
\darllfi, John Robe rt 
Arn'\ltrong. Linda Lou 
Coogle, Donna Jean 
D('marl'e, Donald E. 
Dicke r son, Linda M . 
Eme .. y. Nyann Retitma 
Fur long, Lmda Sue 
Garmon, Sand r a Ka) 
Goodman , Ilarry B. 
Hale, Ann S tone 
Jackllon, SUllie G. 
Jenkins , Jan'ice Faye 
Johnson, Donald L . 
Keller, Louill'M. 
McCh~lnt'y, Emma S. 
Ma lcom, Thomas J . 
MorriS, J"seph T . 
Nation, Bar bara Sue 
Peay, Jamce M . 
RUIsell, Warren K, 
Schtlidt , Joy E . 
Sl'i t z, Roger Le(> 
Shartzer, Carol J. 
Smothers, Albert J. 
Taulbee, John D. 
Tucker, Dona ld B. 
Vinlavich, Stephen M 
Whilfleld, Ma r celio 
Wi lhams, John C. 
UPPERCLASSMEN--lIONOR S T UDEN TS 
AdamI, JenmIer LoulCl 
Alexande r, Judy B. 
Alexander, Neva Faye* 
Atl'xande r, Patric'ia D. 
Allen, Rebecca F. 
Allgood, DaVi d C . 
Angevine, Roger Lee 
Anthony, Alice A . 
Arnold , Carole B . 
Arte r burn , Yvonne J . 
Aahby , Larry W. 
Aukerman, Lynn 
Baho:-r, Sharon Lynn 
BaJ,:well, Sy lvia May 
Bah' , Jamel Gary 
BarUIn, Bevl'riy G. 
Bl'ck, Cilrol Ann 
B"ldl'n, B,'verl}' 
BIVml, C; '1'01 II. 
Blatr, GeO'l'l~la L. 
Boha nnon, Kenny L . 
Boulton, Betty Jea n : 
Bowman, Jerry Ann 
Bradbu r y, Ramona K. 
Uradlhaw. Sandra J. 
Bra .... 'II, SUt' Ellen 
Broao.:h, VlrJ,:lnia S. 
n rown, Ca rol Lee 
1\ rown, Bobby Gene 
~rown, J oan Mane 
rown, Toyo II. 
Bruce, Joyce R. 
Brunson, Sherry A . 
B r yan, Ann M . 
B r yant , Kath r yn L.* 
Buchanan , Joye K . 
Buckles, Merry Lynn 
Bulllvant , Kenneth*-
Byrum, LInda Kay 
Campbell, Donna L. 
Cam pbell , James R.>l! 
Cantrell, Timot hy A . 
Carpent e r , Wanda J. 
Carson , Ga r y Lee 
Carson, Jo Ann 
Cart ... r, David M . 
Chaflin , Susan M . *' 
Chapmiln, EH'lyn F. 
Clark , Bruce F . 
Clark, Ruth Uain 
C layton, Nancy Lou!/< 
Co llinl , Michael Lee 
Conne r , Hazel Juani ta 
Cook, Judy Ca r r o l 
Corbitt, Me lba A . 
COllley, Cha rles D. 
Crabt r ee, Lrnn S . 
Crane, ROIlClle F . 
Crawford, Pl'tcr D. 
CrOIU , Jella Kay 
Crowder, Patricia L . 
Culv" r , Larry Joc 
Dankl , Susan J . 
Davis, Su~anne D. 
Dea r ing , Dennis A.· 
Dca rITIor:C, William D. 
Dennis, Rodney Joe 
Denton, David H. 
Detwile r, Tomi B . 
Dewt:ele , Ma r y Jo 
Dietrich , Di.a na K. 
DOlch, Arthur J . 
DuH, A r deth M. 
DuH, Erie Glynn 
Duncan, Carolyn F'. 
Duvall, Linda Kidd 
Eber th, Edward P. 
Edwardl, Glenda Sue 
Egolf, Sha r on M. 
Elrod, AnH'ha Ann 
Elzen , ROlemary T. 
Everley, Wilma J . 
Flemin g, Donna Kay 
F le m ing, Rhonda J . 
Flowe r l, J oannl' L . 
Fo r bes , Mar tha S . 
For d, Ma r y J a nl' 
Foreman, Glor;a A. 
Forlh"e. Diana "a\ 
Fowler, Claudi .' L. 
Fox, Rob('rt M. 
Franklin. Carla D. 
F r al ... r, LI('w t'lh-n:'-.1. 
I 
C 
, I 
Fr.'d,·. Linda LOll 
F\mk. Gretchen T. 
Gahl"ha, Janice C. 
Gardm"r, Susan C . 
Garn'n. Ronnil' P. 
Garruon, K"lUlcth E. 
Glbb" , Diana 
Gilliland, Sunn 
Gilhland, Susanne H. i!< 
Gower, Lawrence E. 
Gray, Mary Bell 
GnUee, She rr ), L. 
GuHy, Patricia N . 
Guthrie, Anna M. 
lIackney, Mary G.· 
lIale, David A. 
Hardison, Linda F. 
Harkina, Ralph L. 
Harmon, Brenda F.>l> 
Ha r ri., Donna K. 
lIarris, QlIida B. 
Harrison, Joan E. 
liawks, Fonda Gail 
Haycraft, George J. 
Haydon, Dai.y A. 
Head, James Rosa. 
Hedge.peth, Alan C .• 
Hildreth, Diana Lee 
Hill, Nancy Sue 
Hobb., Charlotte A. 
Holder, Shirley Ruth 
Ho.kins, Wanda P. 
Hunkapillar, Clara D. 
Hunt, Dori. Lewi. 
Hurt, Ann M. 
19leheart , Dena M. 
henbe r g, Joyce A.· 
JenkIns, Donald H. 
Jenkins, Sandra M. 
Jensen, Marilee D . • 
Jen,en, Randi J. (; 
Johns, John Thoma.lil 
Joncs, Jl'rOlnc P. 
Kee l, !loward 13. 
Kelly, John L. 
Keasler. Jane t F. 
Key, Eddi(' Carlon 
Kimbro. Harrid H. 
Km",l'r. Linda L. 
Klrbv. William R. 
r ,rb. Car"lyn M. 
i. .. nd\·nbt·rj.!t·r, Lind .. 
lawn"'" Lynn r. 
L .. ""'. G.I q G(·n.· 
Lt'hman, Charlotte J . 
Leichhardt, Maxwell 
Light, Marilyn Lee 
Lindsey, Mary E. 
Livert, Mary D. 
Logadon, Vicki Bardin 
Lawhorn, Judy Carol 
Lyle., SU'llenne 
McCic"don, Brenda S. 
McCrocklin, Beverly F. 
McDaniel, Elizabeth A. 
McGee, Pat sy C. 
McGulI'e, Carolyn L. 
Mabe, Sandra Jane 
Marker, Virginia A.* 
Maaon, Marilyn A. 
May. Bettye Jean >l> 
Menser. William E. 
Merritt , Mary Phyllis 
Mi"yard, Melanic 
Mood y, Glenda Faye 
Moore, Anna E. 
Morgan, Shirley Anne * 
Morrow, Ann SU'llel1e 
Myera, Rebccca Allen * 
Nalley, Virginia Anne 
Neilon, Nancy Thonlas 
Nesvarbe, Barbara J. 
Nor ville, Michael W. * 
Norwood. Karla L. 
O'Banion, Lana M.* 
O'Brien, John L., Jr. 
ChNen, Barbara G. 
P alterson, Martha H . 
Peace, Peggy June· 
Penick, Sarah F. 
Roby, Sharon F. 
Roeder, Robert A. 
Ru .. ell, Joyce M. 
Sandefur, Mauri~e C. 
Sch('ll, Martha Ellen 
Schermack. Ellen F. 
Schwartz, Sharly E. 
Shacklette, Eliubeth 
Shive, Susan Jane * 
Shively, Jamell Gary 
Shurter, Mary L. 
Simpson, Pat ricia L. 
Skillern, Mark W •• 
Slazyk, Raymond L. 
Smallwood, Larry D. 
Smith, Carrol W. 
Smith, Margaret J. 
Smith, Maxine D. 
Snider, Elizabeth D.-
Sonncmann, Elizabeth 
Sparks, 11e r bert B. 
Spear, Ke ll y Genl' 
Streiblc, SUilliln W. 
Stuart. Roaalind 
Sublelt, Patricia E. 
Tarrant, Linda Jo. 
Thornason, Susan E. 
Thompson. George C. 
Tierney, El1i. C. 
Tinsley, Mary B.* 
Tonjes, Sandra S. 
VanZ('t', Richard J. 
Veal, Molloy G. 
Wagoner, Paula A. 
Watkms, Jimmy O. 
Webb. Ruth Ann 
Pennington, George D. Welker, Sherry E. 
Pepper, Virginia 8. White. Joseph D .• 
Perkin •• Lucinda Beck Whitfield, Barbara F. 
Perry, Sandra Kay* Whitfield. Rebecca J . 
PetrIe, DenniS Wayne* Whobre:y , Patricia B. 
Pht.·lps, Terry Glenn Wilcox , Ellen A. 
Policy, Ma r garet D. Wilhite, Shirley F . 
Powell, Raymond L . ,Jr . Williams, Dianna M. 
Power, Paula Jane Wil lianld, Sarah F. 
Purcell, James C. 
Purcel1. J\ldith W. 
Ray. TlIlna Jrt:'nc 
Rec~ , Lenta J. 
R~'icllt'nball<, Patricia 
Retn, Lynda H. 
K. Rldl'r, ~ancy Su(' 
RiIUPI, Pal rlcia L. 
Rrnlri-, Judith Ann 
Willoughby, Carmcn* 
WiIlO\lghby, Linda 
WilBon, Pargan'l P. 
Wood, Nancy A. 
Wo()d, Ruthint' J. 
Young. Sarah Dllncan 
Young. Walter R. 
Stud('nu pa rt:ictpallng in 
the Honors Program 
I 
C 
